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Pripadnost grupi karantinskih organizama svrstava cistolike nematode krompira u 
najopasnije parazite čije je prisustvo visoko rizično u usevima i zasadima gajenih biljaka 
i pretpostavlja zakonske konsekvence. Poznavanje morfologije Globodera pallida i G. 
rostochiensis je od značaja za pravilnu dijagnostiku nematoloških oboljenja krompira a 
posebno je od značaja za službe koje se nalaze u fitosanitarnom sistemu Republike Srbije 
koji je i prva brana introdukcije karantinskih i ekonomski štetnih organizama. Dve nove 
populacije G. rostochiensis su opisane. Uprkos određenom morfološkom preklapanju među 
njima, postoje morfološke karakteristike poput dužine i morfologije stileta, distance vulva-
anus i broja kutikularnih nabora ciste koji ukazuju na dva nova  nalaza G. rostochiensis u 
Srbiji.
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UVOD
Pripadnost grupi karantinskih organizama svrstava cistolike nematode krom-
pira (CNK): Globodera pallida (Stone) Behrens i G. rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens u najopasnije parazite čije je prisustvo visoko rizično u usevima i zasadi-
ma gajenih biljaka i pretpostavlja zakonske konsekvence. Pored toga što izazivaju 
velike gubitke u proizvodnji čak i totalno propadanje krompira (Evans and Rowe, 
1998), ove nematode su značajne i zbog svoje duge perzistencije u zemljištu.
Globodera pallida se naziva i bledom cistolikom nematodom krompira, 
zbog mlečno bele boje mladih ženki na korenu krompira ili neke druge biljke iz 
roda Solanum a G. rostochiensis zlatnom cistolikom nematodom krompira zbog 
zlatnožute boje mladih ženki.
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Etimološki, naziv roda je izveden od latinskog: globus = lopta i grčkog: de-
ras = koža (Siddiqi, 2000) što ukazuje na oblik i omotač tela ženki a naziv vrsta 
potiče od latinskih prideva: pallidus = bled, odn. rostochiensis = iz Rostocka po 
tipskom lokalitetu u Nemačkoj. 
U našem okruženju, u Sloveniji je prisutna samo G. rostochiensis (Širca & 
Urek, 2004). U Hrvatskoj su otkrivene obe vrste u više različitih oblasti od kojih 
su najpoznatije: Međimurska oblast (Slemnice, Palovec, Gardinovec, Sivice, 
Novo Selo Rok, Čakovec, Ivanovec, Pribislavec, Domaševec, Mala Subotica), 
Varaždinska oblast (Zamlača, Nova Ves), Zagrebačka oblast: Pećno i u Primorsko-
goranskoj oblasti: Ravna Gora u kojima je pronađena G. rostochiensis dok je G. 
pallida prisutna u mešanoj populaciji sa G. rostochiensis u Sivicama i Ivanovcu 
u Međimurju i Vidovcu kod Varaždina (Grubišić et al., 2007). U Mađarskoj je 
G. pallida utvrđena 2001. na tri lokaliteta u području Pešte a prethodno je bila 
prisutna i na četiri lokaliteta u Rumuniji (Palkovics, 2003). U Bugarskoj nema 
podataka za G. pallida a G. rostochiensis je od 1987. kada je prvi put registrova-
na, utvrđena u pet odgajivačkih regiona: Blagoevgrad, Sofia, Plovdiv, Pazardžik 
i Smolian (Nikolov et al., 2006).
U Srbiji, cistolike nematode krompira su prisutne na više različitih lokali-
teta. G. pallida je pronađena na lokalitetima Kladnica i Šanac na planini Javor 
(Krnjaić et al., 2005; Radivojević et al., 2006; Bačić et al., 2008) i u mešanoj 
populaciji sa G. rostochiensis na lokalitetima Ograđenik i Milatovići (Krnjaić et 
al., 2006; Radivojević i Labudović, 2010) dok je G. rostochiensis kao samostalna 
utvrđena na lokalitetima: Ponikve (Krnjaić et al., 2000; Radivojević et al., 2001), 
Brdo, Bata, Legina Torina, Đokina njiva i Vukovo voće (Bačić et al., 2008, Bačić, 
2008) i u Milatovićima (Krnjaić et al., 2002; Bačić et al., 2008). Prilikom zdra-
vstvene kontrole zemljišta tokom 2010. godine, utvrđena su dva nova nalazišta 
G. rostochiensis u Srbiji: u K.O. Tomanj K.br. 1381 kod Krupnja i u K.O. Teočin 
K.br. 1394/1 kod Gornjeg Milanovca.
Poznavanje taksonomije i morfologije G. pallida i G. rostochiensis je od 
značaja za pravilnu dijagnostiku nematoloških oboljenja a posebno je od značaja 
za službe koje se nalaze u fitosanitarnom sistemu Republike Srbije koji je i prva 
brana introdukcije karantinskih i ekonomski štetnih organizama. 
 Morfologija odn. ispitivanje morfoloških karakteristika različitih popula-
cija cistolikih nematoda krompira daje odgovor o njihovoj međusobnoj sličnosti 
(razlikama) unutar vrsta, između vrsta i sličnost sa tipskim populacijama.
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MATERIJAL I METODE
 Ekstrakcija cisti iz zaraženog zemljišta je vršena elutrijacijom na 
Spirsovom aparatu (Spears, 1968) a ciste su zahvatane na sitima od 150 mm, dok 
su invazivne larve dobijene disekcijom cisti. Za morfološke studije ciste i larve su 
fiksirane formalin-glicerinskim fiksativom (Hooper, 1986), preparirane u glice-
rinu i posmatrane svetlosnim mikroskopom. Merenje je vršeno preko okularnog 
mikrometra. Dobijene merne karakteristike su poređene sa karakteristikama vrsta 
iz originalnih opisa sa lokaliteta Rostock (Stone, 1973a) i Epworth, Lincolnshire 
(Stone, 1973b) i izvršena je njihova međusobna komparacija. Morfološka iden-
tifikacija vrsta obuhvata dužinu stileta i oblik bazalnog proširenja stileta larvi, 
prečnik vulvalnog bazena cisti, distancu vulve i anusa, Granekov odnos (indeks) 
(rastojanje vulve i anusa podeljeno prečnikom vulvalnog bazena) i broj kutikular-
nih nabora u perianalnoj oblasti (EPPO Standards PM 7/40, 2004).
REZULTATI I DISKUSIJA
Uporedna analiza novootkrivenih populacija G. rostochiensis pokazuje da 
ne postoje velike razlike u prosečnim vrednostima morfoloških parametara. U 
tabelama 1 i 2 su date zbirne vrednosti morfometrijskih karakteristika larvi i cisti 
posmatranih populacija zasnovanih na merenju 30 jedinki sa njihovim opsegom 
(min-max), prosekom (x̄) i standardnom devijacijom (sd). 
Tabela 1 - Morfološke karakteristike jedinki populacije Tomanj
Table 1 - Morphological characters of specimens 
of Tomanj population 
Larve (L2) Ciste
karakteristike min-max x̄ sd min-max x̄ sd
L2 dužina (mm) 435.00-504.00 462.50 14.64 - - -
L2 stilet (mm) 17.60-24.00 20.59 1.56 - - -
L2 rep (mm) 44.80-59.20 50.67 3.60 - - -
L2 hijalinski deo (mm) 18.80-32.00 28.09 2.85 - - -
dužina ciste (mm) - - - 434.00-744.00 574.23 85.38
širina ciste (mm) - - - 310.00-744.00 534.43 97.10
prečnik vulval. bazena (mm) - - - 16.00-35.20 24.69 5.36
distanca vulva-anus (mm) - - - 44.80-92.80 69.28 12.11
Granekov odnos - - - 1.79-4.50 2.92 0.74
kutikularni nabori - - - 13-27 18.20 3.25
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Tabela 2 - Morfološke karakteristike jedinki populacije Teočin 
Table 2 - Morphological characters of specimens 
of Teočin population 
Larve (L2) Ciste
karakteristike min-max x̄ sd min-max x̄ sd
L2 dužina (mm) 397.00-504.00 447.50 28.55 - - -
L2 stilet (mm) 19.20-22.40 20.32 1.20 - - -
L2 rep (mm) 38.40-57.60 49.44 4.37 - - -
L2 hijalinski deo (mm) 19.20-30.40 24.32 2.98 - - -
dužina ciste (mm) - - - 434.00-744.00 568.03 81.65
širina ciste (mm) - - - 434.00-713.00 565.97 85.79
prečnik vulval. bazena (mm) - - - 16.00-40.00 25.71 6.09
distanca vulva-anus (mm) - - - 48.00-112.00 82.76 14.56
Granekov odnos - - - 2.00-6.00 3.37 0.93
kutikularni nabori - - - 11-24 17.27 3.07
Morfološke karakteristike posmatranih populacija iz Srbije se razlikuju ali 
ne u velikoj meri. Cista najmanje veličine je pronađena u populaciji Tomanj 434 
X 310 mm a iz iste populacije je i najveća cista 744 X 713 mm. Prosečne vred-
nosti veličina cisti su ujednačene kod obe populacije. Najveći prečnik fenestre u 
proseku ima populacija Teočin (25.71 mm), a ova populacija ima i veći prečnik 
vulvalnog bazena u apsolutnom iznosu. Najveću prosečnu distancu vulva-anus 
imaju ciste populacije Teočin (82.76 mm) a u ovoj populaciji se nalazi i cista 
sa najvećom distancom u apsolutnom iznosu (112.00 mm). Najveću vrednost 
Granekovog indeksa (u proseku) ima populacija iz Teočina (3.37) ali i najveću 
apsolutnu vrednost ovog parametra (6.00). Veći broj kutikularnih nabora u pro-
seku ima populacija Tomanj (18.20) kao i u apsolutnom iznosu (27).
Poredeći ispitivane populacije larvi G. rostochiensis, najkraća jedinka je 
nađena u populaciji Teočin (397.00 mm) a najduža jedinka u obe populacije ima 
istu vrednost (504.00 mm). 
U relativnom iznosu, duže larve (u proseku) ima populacija Tomanj (462.50 
mm). Prosečna dužina stileta larvi obe populacije iznosi oko 20 mm ali postoje 
i larve u populaciji Tomanj sa dužim stiletom. Jedna od osnovnih morfoloških 
karakteristika je i oblik odn. usmerenost bazalnih proširenja (bubreščića) stile-
ta. Kod obe populacije bazalna proširenja stileta larvi su zaobljena i usmerena 
na dole, što je karakteristika G. rostochiensis. Prosečno duži rep imaju larve iz 
populacije Tomanj (50.67 mm). Što se tiče hijalinskog dela repa, veću prosečnu 
vrednost ima populacija Tomanj (28.09 mm), što je u saglasnosti sa dužinom repa. 
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Graf. 1 - Uporedna analiza cisti različitih populacija CNK.
Graph. 1 - Comparison of cyst morphometrics 
of different PCN populations.
Uporedna analiza karakteristika cisti proučavanih i tipskih populacija je 
prikazana na grafiku 1. U odnosu na tipske populacije, prosečne veličine cisti 
proučavanih populacija su približnije proseku populacije G. pallida, Lincolnshire 
(579 X 534 mm) nego populaciji iz Rostocka (445 X 382 mm). 
U odnosu na prečnik vulvalnog bazena odn. fenestre, obe populacije su 
takođe približnije tipskoj populaciji Lincolnshire jer populacija Rostock ima 
znatno manju prosečnu vrednost prečnika fenestre. 
U odnosu na prosečnu distancu vulva-anus, ciste populacija Tomanj i Teočin 
su bliže populaciji iz Rostocka, dok posebno visoku vrednost parametra ima po-
pulacija Teočin. Najpribližniju vrednost Granekovog odnosa tipskoj populaci-
ji u proseku ima populacija Teočin dok populacija Tomanj ima nižu prosečnu 
vrednost indeksa (< 3) što bi je svrstalo u populacije G. pallida. Prema broju 
kutikularnih nabora u proseku obe populacije po vrednostima pripadaju G. rosto-


























Graf. 2 - Uporedna analiza larvi različitih populacija CNK
Graph. 2 - Comparison of larval morphometrics 
of different PCN populations
Uporedna analiza karakteristika larvi proučavanih i tipskih populacija je pri-
kazana na grafiku 2. U odnosu na tipske populacije, posmatrane populacije iz 
Srbije imaju prosečno kraće larve od tipskih populacija Lincolnshire i Rostock, i 
one su po vrednosti i približnije populaciji Rostock. 
Prosečna dužina stileta larvi obe populacije odgovara proseku za G. rosto-
chiensis (21.80 mm). Ipak, u populaciji Tomanj postoje i larve sa stiletom (24.00 
mm) koji ima vrednost blisku G. pallida. Obe prosečne vrednosti dužine repa 
ispitivanih populacija su bliže vrednosti date za Lincolnshire (51.10 mm).
Analizom morfoloških i morfometrijskih karakteristika ispitivanih populaci-
ja se uočavaju preklapanja vrednosti, koja su i uobičajena kod sestrinskih vrsta, 
tako da su neke vrednosti približnije iznosima za G. pallida nego za G. rosto-
chiensis. Ipak, morfologija stileta larvi i njegova dužina, distanca vulva-anus kao 
i broj kutikularnih nabora kod populacija Tomanj i Teočin nedvosmisleno ukazu-
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SUMMARY
Belonging to a group of quarantine organisms classifies potato cyst nema-
todes into the most dangerous parasites whose presence in crops is high-risk and 
assumes legal consequences. Knowledge of the morphology of Globodera pal-
lida and G. rostochiensis is important for proper diagnostics of potato nematode 
diseases and it is especially important for services established by the phytosani-
tary system of the Republic of Serbia, which is the first barrier of introduction 
of quarantine and pest organisms. Two new populations of G. rostochiensis are 
described. In spite of certain morphological overlap between them, there are mor-
phological characters such as stylet length and morphology, vulva-anus distance 
as well as number of cuticular ridges  that indicate two new records of G. rosto-
chiensis in Serbia.
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